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Abstract : Itis to clarify a purpose of this study by self-estimation of a learner about an acquisition level of a motor skil and a 
focus of consciousness for performing each movement p訂t.A result is as follows. 
1) According to the quantitative estimation of a skil acquisition level， an achievement level estimates 60% as things mentioned 
above. 
2) According to the qualitative estimation of each motor performance， the ratio of “a looking ahead" and “a stride" in runing by 
short distance that estimates when a learner was able to well become highly. On the other hand， by a hurdle race， the ratio of 
‘wave up a foot" in hurdling and “three steps of races / speed" between hurdles become highly. 
3) Likewisely， by a long jump， the ratio of a timing of“an approach run-a takeof" and“a looking ahead" in a moment of a takeoff 
















































































































































表2 各運動種目におけるスキル習得レベル (%) 
スキル習得レベル 短距離走 ハー ドル走 走り幅跳び 走り高跳び
80%以上 21% 18% 12% 15% 
80%-60% 48% 25% 45% 44% 
60%-40% 27% 33% 35% 26% 
40%-20% 4% 25% 5% 11% 
20%以下 0% 0% 3% 5% 
Lーーーーーーー
* N:回答者数 N=52 N=61 N=65 N=62 
そこで，運動種目別によるスキル習得レベルについて
みると，短距離走の評価の割合は80%以上のレベルが






























腕の動作 手の振り 11 8% 3 2% 
ストライド 13 9% 2 1% 
足の動作 膝の高低 11 8% 5 4% 
足の接地 13 9% 9 6% 
姿勢 前傾姿勢 9 6% 。0% 
短距 目線 15 11% 2 1% 離走
腰の使い方 2 1% 1 1% 
フォーム 7 5% 5 4% 
全体動作 リズム・スムー ス 1 1% 2 1% 
スピー ド感覚 3 2% 6 4% 
その他 スタミナ・ス夕、ート他 5 4% 14 10% 




















































歩幅の調節 8 5% 5 3% 
走
走-支持足 9 6% 5 3% 
振り上げ足 17 11% 11 7% 
ハー 抜き足 12 8% 13 9% 
ドル ハードリ 前傾姿勢 14 9% 15 10% ング走 両手の振り方 5 3% 。0% 
着地足 。0% 2 1% 
全体動作 走・ハードリング・中間走 2 1% 2 1% 
その他 3歩走・スピー ド他 16 11% 16 11% 


































歩数・歩幅の調節 9 5% 12 7% 
助走距離 9 5% 6 4% 
助走
助走-踏切 30 18% 9 5% 
助走スピード 3 2% 1 1% 
踏切の強さ 4 2% 4 2% 
走り 踏切の方向 7 4% 17 10% 
幅跳 踏切
び 踏切足 。0% 4 2% 
踏切時の目線 12 7% 5 3% 
空中動作 空中姿勢・腕の振り 6 4% 21 13% 
着地動作 3 2% 2 1% 
全体動作 助走・踏切・空中動作・着地 2 1% 1 1% 
その他 。0% 。0% 































歩数の調節 3 2% 3 2% 
助走の速さ 。0% l 1% 
助走 助走のリズム 2 1% 1 1% 
助走-踏切(タイミング) 19 13% 3 2% 
助走のスピード 2 1% 2 1% 
踏切位置 1 1% 2 1% 
踏切動作・膝 6 4% 4 3% 
走り 踏切 踏切の方向 4 3% 2 1% 
高跳
び 踏切の強さ 4 3% 3 2% 
両腕の使い方 1 1% 2 1% 
スピン動作 16 11% 30 20% 
空中動作 足の曲げ方 1 1% 4 3% 
空中姿勢 12 8% 11 7% 
着地動作 1 1% 2 1% 
全体動作 4 3% 1 1% 
その他 恐怖心・高さの意識他 1 1% 4 3% 
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